



Mata kuliah ini berisi :
 Pengertian pemasaran sosial
 Perbedaan pemasaran sosial dengan pemasaran komersial
 Metode pendekatan pemasaran sosial
 Analisis lingkungan internal & eksternal
 Segmentasi, positioning, setting objective & goal
 Pemahaman terhadap target audience & kompetitor
 Marketing mix
 Proses kreatif
 Metode perencanaan, pelaksanaan, montoring, dan 
evaluasi pemasaran sosial
STANDAR KOMPETENSI
 Setelah mengikuti proses pembelajaran selama 14 
kali pertemuan, pada akhir perkuliahan 
diharapkan mahasiswa mampu membuat evaluasi 
program pemasaran sosial untuk perubahan 
perilaku kesehatan.
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